eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Hellvig Albrecht by unknown
Idénybérlet 35. szám.
F á ra íla a * ^ ^   ^
Szombatom 1893.
II. Kis bérlet 15. szám
Páratlan
November hé 11-én
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta, és zenéjét szerzetle: Verő György. A jelmezek a népszínház 
mintái után Püspöki Imre förnhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette: Hellvig ^Ibreeht
színházi festő*
S Z E M É L Y E K :
Szelim, suitán — — — Sugár Aranka. :i Fatime, rabszolganő *— — Csíki Anna.
Bimbasi, a rettenetes ) . — Püspöki Imre. j Müezzim '— —  — Vank I.
Bülbül, a kellem etes ) aSa — Kréméi* Jenő. j Balkii — — — —  Fürst Róza.
Ali, főeunoch — — — Andorffi Péter. j Harim -  — -  Borcsainé Erzsi.
D e Forain Gaston, fraoczia követ — Stoll Károly. Vadamin — — — Esztergomi A.
Roxelane, unokahuga — — Tiszainé. * j Sólyug — — Palóczi Pál.
Dália,görög leány — — — Galyasi Paula. | Soraszém — — — Ardai Attila.
Adelgunda, thüringiai leány — — Loesarekne. I Jasahu — — — Nádasi József.
Kaftán, basa a sultán m ellett — — Halmai Lajos. ] Egy basa — — — Nagy József.
Basák, bégek, testőrök, rabszolgák, mindennemű nemzetbeli leányok, rabnők, bajadérek, apródok. Színhely: Szelim sultán palotája.
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 4 ír t  5 0  kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 Irt 20  kr. II. r. látnlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r.támlásazék X I—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.__________ _
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
I flT  Esti pénztárnyitás 8 érakor.
Holnap Vasárnap 1893. év November hó 12-én
Kiváló tisztelettel 
T i s a s a . y 1'  igazgató
Folyó szám ; 40.
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